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Uno de los mas caractorísticos porsona-
jes de la llamada "generación de la "Revista 
de Gerona", es el insigne cronista de la ciu-
dad D. Enrique Claudio Girbal y Nadal. 
Aunque el director de la Revista fue el ju-
risconsulto D. Manuel Vinas y Graugés, 
quien llevo todo el peso de la redacción quien 
gostuvo la Revista con su empeüado trabajo 
de una constància sin limites fue Girbal. 
La actividad de Enrique Claudio Girbal 
se desarrolla en un amplio campo, però todo 
su trabajo tiene un denominador común: 
Gerona y su provincià. Girbal fue arcbivero, 
historiador, periodista, poeta, però en todos 
estos aspectos de su actividad hay uv. tema 
único: Gerona. 
Nació nuestro hombre en Gerona el 16 
de noviembre de 1839, realízó sus es+ndios 
en el Seminario Conciliar, donde se forma-
ren tantes jóvenes gerundenses no de.üieados 
a la carrera eclesiàstica. Tres anos de latín 
y tres de Retòrica le dieron un bagaje cultu-
ral que sirvió de base a sus trabajos y a sus 
investigaciones. 
La primera actividad literària de Girbal 
se manifesto en el campo de la poesia. Eran 
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Portada del líbro «Los Judíos en Gerona» 
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los tiempos del renacimiento de la iengua y 
la cultura catalana. Girbal fue el introduc-
tor en Gerona de las ideas de la "rer*aixen-
sa". Tubino, el historiador de este movi-
miento literario destaca la figura de Girbal 
por su amor a las letras catalanas, cxento 
de todo apasionamiento político. Algnnas de 
sus obras poéticas las firmaba con el seudó-
nimo de "Lo trobador de l'Onyar". Su valia 
es reconocida fuera de nuestra ciudad basta 
•el punto de que en 1876 actuo de n;anlene-
dor de los famosos Juegos Florales de Bar-
celona, cargo que afío tras ano ocuparen las 
mas significadas personalidades de las letras 
hispànicas: Milà y Fontanals. Víctor Bnla-
guer. Rubió y Ors, BofaruU, Mossèn Jacínto 
Verdaguer, Menéndez Pelayo, etc. 
Funcionario de la Diputación Provin-
cial estuvo encargado de la organización y 
cuidado del Archivo de la Corporación y 
muy especialmente de los Archivos de las 
casas de beneficència de la misma, tan im-
portantes desde el aspecto histórico. sobre" 
todo el del Hospicio del que formaba parte 
la documentación de la Pia Almoina. 
Nombrado correspondiente de la Keal 
Acadèmia de la Historia formó parte de la 
Comisión Provincial de Monumentos, de la 
que fue uno de los mas destacades miembros, 
ocupando por muches aiïos la secretaria de 
la Comisión. Tarabién ocupo el cargo de Con-
servador del Museo Provincial. Tanto desde 
]a Comisión de Monumentos como desde la 
dirección del Musee trabajó intenaam.ente 
en la defensa del patrimonio artístico y ar-
queológico de Gerona y su provincià. Velo 
por la conservación de los monumentos, acu-
dió allí donde se descubría una pieza o unes 
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restos de] pasaclo. Luchó denodadamente 
contra lo que creia lesivo pai'a la inteofridad 
de nuestro patrimonio. Especialmentc des-
pelgó una gran actividad y movió todos los 
resortes posíbles en dos ocasiones. TJna de 
ellas para defender la Deht^ Ra, el mai\Tv:JÍlo-
so parque gerundense que se vío en peligro 
al proyectarse que la linea férrea lo atrave-
sara en diagonal. Gracias a la actividad de 
Girbal y a las fuerzas que él movió la Dehe-
sa ae salvo en aquella ocasión. 
Otro asunto en el que volcó toda su in-
fiuencia y por el que luchó con todas sus ar-
mas que tuvo a mano fue para evitar oue 
salieran de Gerona las joyas blibliograficas 
de la Catedral. El Gobierno de la primera 
República se había incautado de los libros 
de valor de nuestra Catedral, entre ellos el 
Beato y la Bíblia de 'Carlos V. Una nrden 
disponía que se llevaran a Madrid pai'Ei que-
dar incorporades a la Biblioteca Nacional, 
Girbal, d'esde su puesto de la Comisión de 
Monuraentos movió todos los recursos, y los 
celebres libros se quedaron en Gerona. 
La actividad periodística de Girbal fue 
también muy intensa. En ISGI fundo LA 
ESPINGADA, en 1S64 LA CRÒNICA DE 
GERON, el mismo ano EL ECO DE GERO-
NA y EL ORFEONISTA. Colaboró ademàs 
en otras publicaciones. Però donde deja la 
•mayor prueba de su personalidad es en la 
REVISTA DE GERONA. Ademàs de cui-
dar de la composición de la Revista, de la 
corrección de las pruebas y de publicar asi-
duamente en ella artículos de alta investiga-
cicn, corre a su cargo la sección de Noticias. 
Sección de un interès extraordinario pues en 
ella queda claramente reflejada toda la vida 
cultural de Gerona y la actividad de los ge-
rundenses en otras tierras en los veinie anos 
en que sin interrupción se publico la Revista. 
Es tan clara la actividad de Girbal en 
la redacción de la REVISTA DE GERONA 
que quedan reflejados en ella todos los vai-
venes de su vida. Cuando estuvo enfermo se 
retrasó la publícación, cuando su vida se va 
languideciendo la Revista va perdiendo den-
sidaid. En 22 de enero de 1896 moria Girbal 
y el número de enero de la Revista ya no se 
publico. Con la vida de Girbal termino tam-
bién la vida de la REVISTA DE GERONA 
de la que no salió ya ni un solo número en el 
que pudiera insertarse una nota necrològica 
para quien había sido su principal promotor. 
Si importante fue la personalídad de 
Girbal como poeta y como periodista lo que 
mas de.'itacaba de su actividad es su trabajo 
de inve.=ítigador de nuestra historia. Sin exa-
gerar podemos afirmar que Girbal es (]uien 
mas ha traba.jado para dar a conocer la his-
toria d'e nuestra ciudad. En su misma ?poca 
Gerona cuenta con otros historiadores insig-
nes; però su actividad se limita a una època 
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nida a unas fuentes concretas. Así Chía se 
limita al Archivo Municipal, Grahit se dedi-
ca especialmente al tema de la Guerra de la 
Guerra de la Independència. Girbal estudia 
todas las épocas y utiliza todas las íufintes, 
siendo conocedor de todos los Archivo?^. Ade-
màs se fija en aspectos históricos a los que 
en SLi tienipo todavía no se daba la impor-
tància que actualmente se les i-econoce. Gir-
bal trata de la historia cultural, social, de 
las instituciones. 
Portada de! libro «El Príncipe de Gerona» 
de E. C. Girbal 
El tema de la actuación de Gerona en 
Ja Guerra de la Independència no podia fal-
tar en su repertorio y lo trata con amplitud 
y competència. Però se preocupa también de 
la vida de los judíoa que en los siglos medios 
convivieron con nuestros antepasados; de 
los estableeimientos de ensefíanza que fun-
cionaren en Gerona, de los gremios y cofra-
días, de los tesoros artísticos y arqueológi-
cos. En todo pasado de Gerona y de buena 
parte de su província el que se estudia en la 
densa obra històrica de Girbal. Sus trabajos 
se utilizan con provecho en nuestros días 
días. No puede estudiarse nuestra historia 
local prescindiendo de la obra de Girbal. 
Parte muy importante le corresponde 
en la creación de la Asociación Literària de 
.Gerona y también en la de la Asociación 
para e! fomento de las Bellas Artés. Girbal 
era de los mas asíduos concurrentos a la fa-
mosa "cova d"en Vinas", la tertúlia de la 
tienda de la c.alle de Abeuradors donde se 
reunían los hombres de la «reneración de la 
REVISTA DE GERONA y que dic origen a 
todo el ambiente literario y cultural que cris-
talizó en la Asociación, en los Gertàmenes, 
en la Revista y en toda la actividad que se 
despliega en la pequena Gerona del ultimo 
tercio del sig-lo Xix. 
Durante toda su vida se dedico a colec-
cionar obras que trataran de Gerona y obras 
escritas por autores gerundenses. Su im-
portante colección de escritores gerundenses 
ïa cedió íntegra a la Biblioteca Provincial, 
de cuya sección local forma la parte mas 
importante. 
También se debe a su actividad la cele-
bración de las exposiciones anuales de Be-
llas Artés, que se instalaban en el Museo 
Provincial. Los mejores cuadros presentados 
eran adquirides para el Museo, con lo que 
ha quedado en el mismo una interesante 
muestra de la actividad pictòrica en nuestra 
província de fmales del siglo pasado. Estàs 
exposiciones pueden considerarse él antece-
dente de los concursos que actualmente con-
voca la Diputación Provincial. 
Su actividad le relaciono con notables 
personalidades de su època; Milà y Monta-
nals, Aguiló, el Padre Fita... Sus méritos 
fueron reconocidoa nombràndosele niiembro 
de doctas instituciones espanolas y extran-
jeras. 
No obstante su destacada personalidad, 
su incan.sable actuación, la importància de 
sus publicaciones, en los últimos anos de su 
vida pasó bastante olvidado y tuvo algunos 
disgustos que amargaron los últimos tiem-
pos de su existència. 
Su entierro fue pobre y con escasa con-
currència, sin autoridades, sin coronas. El 
entierro de un hombre casi olvidado. Sus 
mejores amigos habían muerto o habían 
trasladado su residència a Barcelona. Gir-. 
bal había quedado aislado y solitario. 
No obstante después de su niuerte tnda 
la Prensa gerundense publico notas y artícu-
los laudatorios. El clamor de nuestros pe-
riódicos fue unànime. Esto es muy .sígni-
Jicativo. En una època de banderías pnlíticas 
en que los diversos periodicos no coincidían 
en ninguna apreciación, los cinco periodicos 
que se publicaban en la ciudad coinciden en 
la apologia del llustre hijo de Gerona que 
acababa de desaparecer. Esta es la mayor 
prueba de su personalidad caracterizada por 
su incondicional amor a Gerona, exento de 
partidismes y de intereses. 
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